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N o. 文 型 レベ ル 衣 / /哩 備 考 ペ ー ジ
卜 1 同格 ●内容説 明 ●換 言
8 ] ～ とい う 申 表現 2ー1
82 ～ とい うか ～ とい うか 申 理解 21
8 4 A ～ とい うの は～ (とい う)こ とだ 申 表現 2】2
84 B ～ とい うのは ～ (の) ことだ 申 表現 2【2
84 C ～ とい うのは ～ ところだ * * 2【3
卜2 主題 ●題材 ●対 象
85 ～ とい う ものは 中上 理 解 2【3
88 A ～ といえ ば 申■卜 表現 2≠5
88 B ～ といえ ば～がノ/ /けれ ども 中上 表 現 2N6
112 A ～ に 関 して/∫/関 し 申 表 現 ｢～に対 し｣ のみ け頭 × -2 0
1 12 B ～ に 関す る/ 関 しての 申 表現 2-20
1 17 A t; ' 申 表現
ー
2ー22
1 17 B ～ に 対 す る 申 表現 2】22
170 ～ を中心 に了 に して 申 表現 2-58
ー7 3 ～ を め ぐって∴め ぐり 中上 理解 2-60
蝣
17
N 0■ 文 型 レベル 表/ 哩 備 考 ページ
卜3 前置き表現
162 B ～ ように (前置 き) 中上 表現 2-53
ト 4 程度 ●範囲 ●限定
3 あま り(に) ～ ので/ て/ と/ た ら 初中 表現 1■2
4 あま りの～に 中 理解 口頭 × 卜3
5 ～以外 (に) ～ない �"'�"il:: 表現 ト3
8 い くらも～ない 中上 表現 文章 × 1-5
28 A ～か ぎり(は) 中上 表現 ト19
28 B ～か ぎりでは 中上 理解 1-19
35 ～か ら～にいたるまで 中 理解 口頭× 1】22
36 ～か ら～にかけて 中 表現 ト36
45 A ～ くらい 初中 表現 文章× 1-27
45 B ～て～ くらいだ 初中 理解 文章× ト27
126 A ～に わたって/ わた り 中 表現 2】26
126 B ～にわたる 中 表現 I..!! 2-27
14 8 ～ (より) ほか～ない 中上 表現 2ー43
14 9 A ～ほど 中 表現 2→44
---　38 -
14 9 B ～て～ほどだ 中 表現 2-44
150 A ～ほど～ない 中 表現 2【45
150 D ～ほど～は～ない 中 i�""�";̂ 2 -4 6
150 E ～ くらい～は～ない 中 表現 2"46
17 1 ～を のぞいて/ のぞ き 中 表現 2-59
20 B ～うちは 中 表現 1】12
26 E ～か～ないかのうちに * * -18
10 3 どんな～で も 初 中 表現 2-15
Ill A ～にか ぎり 申 表現 口頭 × 2-19
I ll B ～にか ぎつて 蝣i:I- 理解 文章 × 2-19
卜5 例示
86 A ～ というような/ に 中 表現 2▼3
86 B ～ といった(ような/ に) 中 表現 2-4
86 C ～ という/ いった ぐあいに 申 理解 2】4
172 A ～をは じめ(として) 中 表現 2-59
172 B ～をは じめ とする 中 表現 !I:-1 2 -59
ト6 列挙
57 G ～ず～ず 中上 理解 1】36
-　39-
N 0● 文 型 レベル 秦/ 理 備 考 ページ
74A 付ては 車上 理解 1-47
78 A ～て も 申 理解 1-19
94 ～とか (～とか) (例示) 初中 表現 2【9
21 B ～ 〈よ〉うと～ 〈よ〉うと 中上 理解 卜13
142 ～は もちろん～も 中上 表現 2-40
卜7 対比 ●比較
15 一方では～また一方では 初中 理解 二卜9
87 A ～とい うより(も) (むしろ) ～ 中上 表現 2M4
87 B ～というより(も) (むしろ) ～といったほうがいい 中上 表現 2】5
102 ～とは比べ ものにならない 中 表現 2-15
113 ～に 比べて/ ノ比べ 初 号] 表現 2-20
117 C ～ (の)に 対 して/ノ/対 し 申 表現 2【22
14 7 !i.蝣"' .-': 申 理解 2ー43
14 6 B ～ほうが ましだ 中 理解 2】42
166 ～わ りに 車上 表現 2-56
卜8 付加 ●添加
18C ～うえに 申 表現 卜ーl
40　一一一一
63 ～だけ/ ばか り でな く(～も) 中 表現 1-4 1
18 A ～た//の うえで 中上 理解 ドlo
18 B ～た/ /の うえ * * ト11
136 ～ばか りか～ も■/ まで//さえ 中上 表現 2】36
14 2 ～はもちろん～も 中上 表現 2【40
卜9 選択
19 ～ 〈よ〉うか～まいか 中 理解 ト1-
26 A ～か～か 初中 表現 卜17
26 B ～か～ないか 初中 表現 卜ユ7
26 C ～か どうか 初中 表現 1-17
ト 10 時間 ●順序
1A ～あいだ 初中 表現 1-1
l B ～あいだに 初申 表現 1▼1
2 A ～た// の あ と 初中 表現 ト1
2B ～た/ /の あ とで 初中 表現 1】2
2 C ～た// の あ とに 初中 理解 卜2
20 A ～うちに 初中 表現 1】12
20 B ～うちは 中 表現 卜12
--41 --
N o . 文 型 レベル 衣// 哩 備 考 ペ一二/
26 E ～か～ないかのうちに * * - 18
5 1 ～際 (に) 申 理解 ト30
66 ～たびに 申 表現 1-4 3
92 ～たと思ったら 中上 理解 2】8
96 A ～ところを 中上 表現 2-10
96 B ～ところへ 中 表現 2"ll
96 C ～ところで 中 表現 2-1.1
100 ～た とたん(に) 中上 理解 文章 × 2-¥-¥
105 B ～なが ら (並行) 初中 表現 2-16
133 ～場合 中 表現 2ー33
137 B ～たばか りの 中 表現 2ー37
卜 11 空間 ●機会
lC ～あいだで 初申 表現 ド-
51 ～際 (に) 申 理解 ト30
66 ～たびに 中 表現 1-43
109 A ～において 中 表現 口頭 × 2-18
109 B ～における 申 表現 目頭 × 2ー19
-　42　-
133 ～場合 申 表現 2-33
16 7 A ～をきっかけ に/ に して/ /として 中 卜 理解 2-56
16 7 B 蝣*.I¥.>�" 中上 理解 2-57
167 C ～をさかい に/ に して 枠上 理解 2【57
1- 12 対応 ●照応
110 A ～に応 じて 中 表現 2…19
h o b ～に応 じた 申 表現 2｣ 9
112 A ～に 関 して///関 し 申 表現 ｢～に対 し｣ のみ目頭 × 2-20
112 B ～に 関する/ 関 しての 中 ;;.¥ i 2≠20
117 A ～に 対 して/ 対 し 中 表現 2-2 2
117 B ～に 対する 申 表現 2-22
120 ～に 伴 って/ノ′伴 い 中上 表現 2-24
123 ～に 基づいて/ 基づき 申 表現 2…25
124 A ～によって 申 表現 2-25
13 1 I- ''i ' 中上 表現 2-32
132 ～ば～ほど 申 表現 2-33
154 C ～ままに 中上 理解 2】48
16 6 ～わ りに 中上 表現 2-56
-　43
N 0◆ 文 型 レベル 衣/ 理 備 考 ペーン′
l1 3 様態 ●比況 ●感覚
6A いかにも～ らしい 中 表現 ト3
6 B いかにも～そうだ 中 理解 ト4
17 いまにも～そうだ 初中 表現 1【10
33 ～かのようだ 中 理解 ト21
41 C ～気になる 中 理解 1】26
42 ～ (ような) 気がす る 中 表現 1-26
61 B ～そ うになる 中 表現 1】39
6 1 C ～そ うに見える 中 表現 1-39
62 A ～たい ようだ/ らしい 中 表現 文章× 1【40
156 まるで～ ようだ/ みたいだ 中 表現 2-4 9
157 ～みたいだ 中 表現 �"r 蝣';,. 2 -4 9
1- 14 模倣 ●追従
93 ～ とお り(に) 中 表現 2【9
ト 15 傾向 ●不変化 ●趨勢
14 ～一方 だ 初中 表現 ■卜8
29 (とか く) ～がちだ :'I |蝣 理解 1-19
-EE　-
1 54 A ～ままだ 中 表現 2】47
154 B ～ まま (で) 中 表現 2-48
卜 16 過程 ●推移
70 ～つつある 申 理解 口頭 × 1】45
72 (だんだん) ～て くる/ い く 中 表現 1-46
110 A ～に応 じて 中 表現 2-19
114 ～に 従 って/ 従い 中上 表現 2-2 1
118 ～に つれて/ つれ 中 表現 2】23
12 0 ～に 伴 って/ 伴い 中上 表現 2-24
1-17 完了 ●完遂 ●解決
43 ～きれる * * l】26
73 A ～てすむ 中上 表現 1】46
73 B ～ですます 1 ::-. 表現 1-47
96 D ～たところだ 中 表現 2-l l
137 A ～たばか りだ 中 表現 2-36
卜 18 否定 (接続 ●状態)
57 A ～ずに 中 表現 1-34












7 A い くら/ どんなに ～て も(～ない) 中 表現 1▼4
7 B い くら/ /どんなに ～たって 中 理解 1-5
7 C い くら/ どんなに ～た ところで 中上 理解 1-5
7 D い くらなんでも * * 1-5
9 ～以上 ー巨L 理解 卜6
ll A . 11 *. * 中上 理解 ll7
l lB 一度～ と .:. |- 理解 1ー7
ll C 一度～ば * * 卜7
16 い まさら～て も 中上 理解 文章× ト9
18 A ～た/ の うえで 中上 理解 1-10
18 B ～た/ の うえ * * ド ll
2 1A ～ 〈よ〉うと 申 表現 卜12
2 1 B ～ 〈よ〉うと～ 〈よ〉うと 中上 理解 トl3
2 1 C ～ 〈よ〉うと～まいと 中上 理解 1｣ 3
2 i D ～ 〈よ〉うが～ 〈よ〉うが 中上 理解 1- 3
2 1 E ～ 〈よ〉うが～まいが 中上 I�""'蝣;.�" ト14
23 ～ 〈よ〉うものなら 中上 表現 トj5
26 D ～か～かは～かどうかによってきまる 車 上 表現 -18
-　47　--
N 0■ 文 型 レベル 衣/ 哩 備 考 ページ
39 ～か らには 中上 理解 1-24
6 5A た とえ～ としても 中上 表現 1】42
65 B た とえ～ で も/ であつても 中上 表現 1】42
65 C た とえ～ 〈よ〉うとも 中上 理解 1-42
6 5 D た とえ～たところで 中上 理解 ト43
78 B ～ 〈ら〉れても 中 理解 1【50
89 A ～ といって も 中上 表現 2～6
89 B ～ といって も～は～だけだ ;i' I-. 表現 2-6
96 E ～たところ(が) 中 理解 2【12
96 G ～たところ (では) 中上 理解 2-12
98 A (もし/ か りに) ～としたら 中 表現 2【13
98 B (もし/ か りに) ～ とすると′/ すれば 中 表現 2ー13
98 C (もし/ か りに) ～としても 中上 理解 2-13
98 D (か りに) ～とする 中上 理解 口頭 × 2-13
105 A ～なが ら (逆接) 中上 表現 2-16
1 15 ～にして も 中上 理解 2-2 1




150 B ～ほど～な くて も 中 表現 2-45
150 C ～ほどでな くて も 中 理解 -45
160 *. ' > 中上 理解 2-52
168 ～を前提 に/′にして r汀上 理解 2-57
2-3 因果関係 (順接)
24 ～おかげで 中 表現 卜16
37 ～か らこそ 中上 理解 1-36
4 7 ～た/ の 結果 初中 表現 卜28
58 ～せいで 中 理解 文章× 1-36
64 /'.::+ ;." 中上 理解 1≠41
67 A ～ために 中 表現 ト43
107 A なぜ/ どうして～か とい うと/ か といえば ∵からだ 中 表現 2】17
107 B なぜ かとい うと///かといえば/ なら (ば)､ (それは) ～か らだ 中 表現 2｣ 7
10 7 C これ/ それは～ か ら/∫/ ため だ 中 表現 ;:�"i';蝣 21 8
120 ～に 伴 って/ 伴い 中上 表現 2【24
124 A ～によって 中 表現 2】25
124 B ～による 中 表現 2-25
127 ～の ことだから 中上 理解 2…27
49
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128 F ～のだか ら 中 表現 2】29
130 A ～のは～ か ら/ /ため だ 初中 表現 2-31
130 B ～のは～せいだ 中 表現 2-32
130 C I'�"�" ;; '�"' '.' 中 表現 2【32
138 ～たばか りに 中上 理解 2】37
159 A ～ ものだか ら 中 表現 *tt'蝣�". 2 -51
159 B ～ もので 中 理解 文章× 2】51
165 A ～わけだ 中 表現 2-55
167 A ～をきっかけ に/ にして/ として 中上 理解 2】56
167 B ～を機 に 中上 理解 2-57
2-4 論旨の展開否定 (逆接 )
10 一応～ が/ けれども 中上 理解 文章× 卜6
27 ～ と/ た ら かえって 中上 表現 1-18
30 ～か とい うとそう～ない 中上 理解 -20
3 1 (～が､) かといって 中上 理解 1】20
32 必ず しも～ない 中 理解 1-2 1
38 ～からといって～(ない) 中 ::!�"".' ト24
-50-
10 1 ～ とはか ざらない 中 ▲表現 2-15
104 ～ないことはない 中上 理解 2】16
122 ～にも かかわらず 中 表現 口頭 × 2【24
12 8 H ～のではない 中 表現 2-2 9
12 9 B ～のに (逆接 ) 初 中 表現 2】31
165 B ～わけではない 中 表現 2-55
2-5 日的
67 B ～る/ /の ために(は) 中 表現 1-43
129 A ～のに (日的) 中 表現 2】31
16 2 C ～ ように (目的) 中 表現 2】53
2■6 否定の強意 ●強調
12 一向に～ない 中 理解 ト8
55 さっぱり～ない 申 理解 文章 × 卜34
14 3 A 一つ も～ない 中 j: .'! 2】40
143 B ～一つ～ない 中 理解 2-4 1
ユ55 まるで～ない 中 理解 2】48
165 C ～わけがない 中上 表現 2-55
2-7 不可能 ●不可抗力
51 -
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57 E ～ずにはい られない 申 M !*if 1-36
75 A ～て (は)い られない 中 'ill�""!(蝣�" 1-48
75 B ～ないではいられない 中 理解 1-48
16 1 ～ ようがない '�"il r. 表現 2-52
165 D " わけに (は)いかない 中上 表現 2-56
2ー8 必然 ●当然 ○義務
56 ～ざるをえない 中 理解 1】34
57 D ～ず にはすまない 中上 理解 1ー35
57 F ～ずにはおかない 中上 理解 口頭× l-3tう
60 ～そうなものだ �"il I- 理解 "蝣一蝣I'- 1【38
106 A ～なければ/ な くては ならない 初中 表現 2【16
106 B ～なければ/ なくては いけない 初中 表現 2-17
135 A ～は言 うまでもない 中 理解 2-35
144 v i. 中 表現 2-4 1
158 A ～るものだ 中上 表現 2【50
2-9 禁止 ●不要
57 C ～ず にすむ 中上 理解 1-3 5
-52　-
74 B ～てほいけない 初中 表現 1】48
145 ベつに～ない 申 理解 文章× 2】41
153 ～までもない 中上 表現 2-47
2-10 時立 ●限定付条件
50A ～た ことも///さえ (も) ない 中上 表現 ト30
52 A ～ さえ～のだから 中上 理解 1-3 1
'3 Z . ～さえ～のに 中上 理解 1-3 1
52 C ～さえ～ば 中上 理解 卜32
52 D ～さえ～た ら 中上 理解 ト32
52 E ～さえ～ばいい 中上 理解 ト32
53 B さすがの～も 中上
■
理解 1-33
6 4 ～だけに 中上 理解 卜41
6 5A た とえ～ として も 中上 表現 ト42
65 B たとえ～ でも/∫//であつても 中上 表現 1仙42
65 C たとえ～ 〈よ〉うとも 中上 理解 ト42
65 D たとえ～た ところで 中上 :;;�""�",' ト43
77 ～てまで～ない 中上 理解 ト49
8 9 A ～ といっても r巨t. 表現 2…6
ーー　53　-～
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97 ～どころか 中上 表現 2-12
103 どんな～でも 初中 表現 2】15
Ill A ～にか ぎり 中 表現 口頭 × 2▼19
111 B ～にか ぎつて 中上 理解 文章 × 2】19
131 ～ば～だけ 中上 表現 2】32
135 B ～はい うまで もな く(～も) 中 理解 2-36
136 ～ばか りか～ も/ まで/ さえ 中上 表現 2】36
140 A ～は ともか く 中上 理解 2-38
M O B ～ならともか く 中上 理解 2-39
141 ～はベつとして 中上 理解 2【39
143 B ～-一つ～ない 中 理解 2-4 1
2ー11 伝聞 ●引用
62A ～たい ようだ/ らしい 中 表現 文章 × 1-40
62 B ～たいそうだ 中 表現 '-'i'�" 1】40
83 A ～とい うことだ '-'i;.i 表現 2- 1
S3 B ～との ことだ 初中 表現 2-2
95 A (～ とか) ～ とかい う 中 理解 文章 × 2【10
-　54-
95 B ～ とか 中 理解 V 2- 10
2- 12 逆接
105 A ～なが ら (逆接) 中上 表現 2ー16
3 -1 判断 ●推量 ●推定
25A おそ らく～だろう 初中 表現 1-16
2 5 B おそらく～まい 中 理解 ト16
60 ～そうなものだ 中上 ,:�":"_�"[. 文章× 1-38
6 1A ～そう も/ に/ にも ない 中 表現 1-3 8
7 1 ～たつもり だ/ でいる 中上 理解 ト45
91 A どうやら～ ようだ/ そ うだ/ らしい 中 表現 2】7
91 B どうも～ ようだ/ そうだ/ らしい 中 表硯 2【8
2 1 ～にはかならない 中上 理解 口頭 × 2-24
13 9 A ;.!蝣; '�" 中 表現 2】37
13 9 C ～はずがない 中 表現 2-38
15 2 まさか～ ないだろう/ ノまい 中 理解 2-4 6
165 A ～わけだ 中 表現 2-55
3■2 意見 ●断言
90A ～ といって(も)いい 中 理解 2ー7
55　-
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90 B ～といって も 言い過 ぎ/ 過言 ではない 中 理解
｢～ と言 っても過言では
ない｣ だけ口頭 × 2-7
12 1 ～にはかならない 中上 理解 口頭 × 2-24
135 A ～はい うまで もない 中 理解 2-3 5
3■3 判断/ 推塵/ 意見/ 伝聞の根拠
34 ～か ら～ (こと)がわかる 申 表現 1-22
96 G ～た ところ(では) 中上 理解 2-12
125 ～によると 中 表現 2-26
16 9 A ～をたよ りに 中 理解 2-57
16 9 B ～をてがか り に/ にして 中 理解 2-58
17 4 ～をもと に/ に して :'-> ! 表現 2】60
3 -4 意志 ●決意
22A ～ 〈よ〉うとする 初中 表現 ト14
2 2 B ～ 〈よ〉うとして も～ 〈ら〉れない 初中 表現 卜15
2 2 C ～ 〈よ〉うともしない 中 理解 ト15
4 1 A ～気が しない 中 理解 1-25
4 1 B ～気がある 中 理解 卜25
48 A ～気になる 中 理解 ト26
-　56　-
151 ～まいとする 中上 理解 2-46
16 3 ～ ようにする 中 表現 2-54
3l 5 評価 ●価値
16 い まさら～て も 中上 ."'il'"ji! /蝣" . 1-9
44 ～ くせ に 中 理解 文章 × 1ー27
46 ～ くらいなら～ほうが いい/ ましだ 中 蝣:;.'�"*蝣.' 文章× 1▼28
53 A ■さすが (に) ～だけあって '!'' 理解 1-3 2
59 A せ っか く(の) ～ のに//ても 中上 表現 文章× 1】37
59 B せ っか く(の) ～ (の)だか ら 中上 表現 ト37
59 C せっか く(の) ～も 中上 理解 1】38
116 ～にす ぎない 中 理解 2-2 1
134 B ～ば/ た ら よかつたのに 中 表現 文章× 2仙34
139 B ～はずだった 中 表現 2-38
146 B ～ほうがましだ 中 理解 2-4 2
3-6 希望 ●希求 ●要望




8 0 A ～て もらい//′いただき たい 中 表現 卜51
hI
N o . 文 型 レベル 表/ 哩 ;.;; >蝣: ペーン′
80 B ～て もらえる/ いただける か 初中 表現 ト52
108 なんとか して～たい/ 〈よ〉う 中 理解 文章 × 2【18
134 A ～ば/ たら/ と いいのに 中 表現 文章 × Zl34
134 C ～ばよかつた 中 表現 文章 × 2】35
146 A ～ほうがいい 初中 表現 2-4 2
3-7 疑義
13 いったい～か 申 表現 ト8
19 ～ 〈よ〉うか～まいか 中 理解 トll
26 A ～か～か 初中 表現 1-17
26 B ～か～ないか 初中 表現 1【17
26 C ～かどうか 初中 表現 ト17
128 1 ～のではない (だろう)か 中 表現 2▼30
3-8 事情説明
128 A ～のだ (状況についての説明) 初中 表現 2【27
128 B ～のだ (相手が言 ったことに対する関連説明) 蝣'.�"'I�" 表現 2-28
128 C ～のだ (自分が言 ったことについての補足説明) 中 表現 2【28












N o . 文 型 レベル 表/ 理 備 考 ページ
4-6 娩曲的宣言
54A ～ 〈さ〉せていただ く 中 表現 文章× 1】33
4N7 椀曲的希望
54 B ～ くさ〉せていただ きたい 中 表現 / !'* 蝣 ト33
4■8 要求 ●要請
54 B ～ くさ〉せていただきたい 中 表現 文章 × ト33
80 A ～て もらい/ いただ き たい 中 表現 卜51
-- (対　-I-
